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La presente investigación denominada “Propuesta del programa radial Runachay 
para contribuir a la mejora de los valores éticos en los alumnos de la escuela San 
Juan – Virú” tiene como objetivo esencialmente contribuir en la práctica de valores 
éticos en los alumnos de nivel primario e inicial de la institución educativa San Juan, 
ubicada específicamente en el distrito de Virú. 
En este caserío se vive varias dificultades, sobre todo en el sector educativo. Tales 
como la falta de materiales, la mala infraestructura, pocos docentes, etc. Pero lo 
más preocupantes es la carencia y desconocimiento de los valores educativos, lo 
que conlleva a no poder desarrollar una satisfactoria relación social. 
Si se espera que la calidad educativa mejore, se debe manejar estrategias 
metodológicas didácticas e innovadoras. Justo por esta razón se propuso realizar 
el programa radial denominado “Runachay” basado en la práctica de valores, 
promoviendo la participación de los alumnos. 
Se desarrolló el programa radial en esta misma institución, el cual contó con la 
colaboración de alumnos y profesores. La duración fue de un mes, emitiéndose los 
días lunes, miércoles y viernes. 
La metodología usada para la investigación fue experimental, por lo que se elaboró 
un pretest y postest para medir el nivel de práctica de valores en los alumnos y la 
contrastación de la hipótesis se hizo a través de la prueba T Student. 
Los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios ya que el programa radial si 
contribuyó a la mejora de los valores éticos en los alumnos del colegio San Juan – 
Virú. Se espera que las recomendaciones proporcionadas al final sirvan para 
futuras investigaciones y el desarrollo de un programa radial. Es así como se 
culmina este trabajo de investigación. 
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1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  
La educación en zonas rurales es un problema que viene afectando a los niños y 
adolescentes que residen en estas zonas. El gobierno, ministerio de educación y 
demás instituciones que tienen el deber de velar por el crecimiento educacional no 
brinda una alternativa ni iniciativa para aumentar y/o mejorar el nivel de educación 
en la población. Un estudio muestra que los estudiantes en zonas rurales alcanzan 
el aprendizaje considerablemente menor que sus pares en zonas urbanas, según 
el investigador social Cueto (2015).  
Según el estudio de investigación del Diario de Innovaciones y Tecnología en 
Educación (2013), Perú ocupa un puesto pobre en inversión en la educación en 
América Latina y el Caribe, con un 3.0 % solamente estando por encima de 
Republica Dominicana. Frente a este resultado, se necesita con urgencia nuevas 
políticas educativas acompañado de equidad para el progreso educativo.  
Contextualizando en el Perú, las instituciones como el Ministerio de Educación 
(MINEDU), oficinas de educación de las municipalidades y gobiernos regionales no 
han realizado las gestiones necesarias para emprender nuevos proyectos en zonas 
rurales del país.  Se vive en un país subdesarrollado, con problemas y carencias 
sobre todo en los lugares rurales, donde el bienestar en la vida cotidiana de los 
habitantes de estas zonas sigue siendo un conflicto para cada individuo.  
En San Juan, caserío de la provincia de Virú, presenta diversidad de problemas. Se 
está viviendo desde años atrás una dificultad en el sector educativo, como: la falta 
de materiales, la mala infraestructura, pocos docentes y lo más grave, la carencia 
y desconocimiento de valores educativos y la dificultad de poder entablar una 




2. JUSTIFICACIÓN  
En efecto con la propuesta de la presente investigación se justifica por los 
siguientes criterios:  
La propuesta de un programa radial tendrá un aporte educativo, porque se realizará 
y fomentará contenidos de relevancia que ayuden a desarrollar y mejorar los 
valores éticos de los alumnos en los momentos cuando dejen las zonas rurales para 
poder emprender nuevos retos. 
Además, contribuir con un nuevo modelo educacional en los alumnos; lo cual ya se 
viene realizando en distintos puntos del interior y exterior del país. Proponer un 
programa radial dentro de las instalaciones de la escuela educativa ayudará a 
mejorar y reforzar los valores que reciben en su centro educativo.  
Esta investigación también sostendrá un aporte social, pues permitirá a los 
beneficiarios -en este caso los alumnos de la escuela San Juan- pasar de una 
comunicación pasiva a una comunicación activa y asertiva, entre ellos y con las 
personas de otras comunidades. 
Esto genera que los alumnos puedan expresar de manera libre sus pensamientos 
u opiniones sin temor a decirlo, mostrar y sostener las actitudes adecuadas frente 
a su entorno social y sobre todo buscar el mejor desarrollo personal e interpersonal 
en ellos.  
Finalmente, apoya con un aporte práctico. Propone un cambio positivo en la 
comunidad implicando buenas prácticas en la sociedad con la fomentación de los 
valores. En los últimos tiempos los valores están sufriendo alteraciones, ello se 
debe a los repentinos cambios sociales. Un medio comunicacional puede ser 
efectivo para contribuir con el desarrollo de los alumnos generando un cambio en 





 Pincheira (2013) en el artículo “Radio comunitaria, un espacio educativo no formal 
en la comunidad Rexe – Chile” pretende considerar la acción constante de la radio 
comunitaria como un espacio educativo alternativo en el acontecer de la 
comunidad, el cual no se refleja en la programación de una radioemisora de tipo 
comercial. El objetivo es compartir con la comunidad diversos contenidos para 
orientar a los oyentes en los temas relacionados con el quehacer educativo, más 
allá de la escuela. El espacio psicoeducativo se enriquece con la participación de 
académicos y profesionales que trabajan en diferentes universidades, 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) e instituciones que desarrollan una 
educación no formal en la comunidad.  El autor concluye que la radio comunitaria 
debe hacer una mayor difusión para de lograr comunicar y educar, estableciendo 
una relación social y cultural alternativa, que contrarreste a la radio comercial. Por 
su parte, la educación formal debe desarrollar proyectos educativos permanentes 
junto a la comunidad para que los alumnos manejen recursos innovadores en su 
aprendizaje, como programas radiofónicos con contenidos curriculares y sociales. 
 Vera (2016) en su investigación “La difusión de programas culturales en las radios 
de Guayaquil” realizada como requisito para obtener el título de licenciada en 
Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil Ecuador, pretende aportar y 
evaluar el conocimiento cultural y a su vez proponer la creación de un programa 
radial que sensibilice a la población a escuchar un programa con información 
adecuada, para no perder las tradiciones, costumbre y rescatar los valores. 
La investigación es un estudio descriptivo, de método deductivo-inductivo. Se 
utilizaron herramientas como encuestas, entrevistas y observación de campo. La 
población fue infinita y aleatoria. Según los resultados finales se pudo afirmar la 
hipótesis de que la creación del programa radial fue un aporte grato para la 





 Soto (2016) en la investigación denominada “Aplicación del programa radial para 
mejorar la expresión oral en niños del tercer grado de educación primaria de la I.E 
René Guardián Ramírez del distrito de Amarilis – Huánuco” realizada para obtener 
el grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación en la universidad Nacional 
Hermilio Valdizán; pretende contribuir en el desarrollo de la expresión oral para 
medir el nivel de expresión oral de los estudiantes. La investigación fue de tipo 
aplicada y el diseño de investigación fue cuasi experimental. Se trabajó con una 
población de 54 estudiantes y muestra de 49 estudiantes del tercer grado, utilizando 
el instrumento de la lista de cotejo en el cual se consideró 3 dimensiones y 27 
indicadores. Para la aplicación del programa radial se planeó 12 sesiones. En los 
resultados finales se realizó una comparación de postprueba entre el grupo 
experimental y grupo control, donde se observó grandes diferencias y así se 
comprobó la hipótesis: Si la aplicación del programa radial es efectiva, entonces se 
mejorará la expresión oral en los alumnos. Se concluyó que la investigación 
contiene un aporte significativo para la competencia de educación, ya que 
promueve a que los niños desarrollen expresión oral (claridad expresiva, seguridad 
verbal, cohesión y coherencia) desenvolviéndose correctamente al hablar. 
 Otra importante investigación corresponde al artículo publicado por SERVINDI 
(Servicio De Comunicación Intercultural) (2012) titulado “La escuela del aire: 
Promoviendo la educación intercultural para la primera infancia”, el programa radial 
trabaja con 60 profesores y especialistas en educación inicial con vocación de 
comunicadores sociales. La temática refiere a políticas educativas, atención a la 
primera infancia, interculturalidad y producción de espacios radiales. Es un proyecto 
educativo nacional que aporta al fortalecimiento y valoración de la diversidad 
lingüística y cultural. En el artículo se concluye que la radio es un eficaz aliado para 
promover una sociedad educadora, la comunicación intercultural y la participación 
de la comunidad en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes que viven en 





 Agreda (2016) en su investigación “Propuesta de un programa radial educativo para 
fortalecer los valores y la autoestima en los adolescentes de la I.E.P. Gustavo Ríes 
– Trujillo”. Empleó la metodología descriptiva correlacional, utilizando de 
instrumentos el test de autoestima 25, la entrevista y el focus group. La población 
de estudio fueron 285 adolescentes.  Los resultados obtenidos afirman la hipótesis 
planteada, que el programa radial educativo sí fortalece los valores y autoestima en 
los adolescentes. Se concluye que más del 50% de los adolescentes tienen 
problemas de baja autoestima, falta de valores y una inapropiada comunicación 
debido a que toman como referente de información a medios de comunicación 





4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿La propuesta del programa radial Runachay contribuirá a la mejora de los valores 
éticos en los alumnos del colegio San Juan – Virú?  
 
5. OBJETIVOS 
5.1 Objetivo General 
 Evaluar si la propuesta del programa radial Runachay contribuirá a la mejora 
de los valores éticos en los alumnos del colegio San Juan – Virú.  
 
5.2 Objetivos Específicos  
 Identificar el nivel de práctica de valores éticos en los alumnos de la escuela 
San Juan – Virú antes de la propuesta del programa radial Runachay. 
 Identificar el nivel de práctica de valores éticos en los alumnos de la escuela 
San Juan – Virú después de la propuesta del programa radial Runachay. 
 
6. ALCANCE DE ESTUDIO 
Para la presente indagación, el alcance de estudio que se empleará es 
experimental puro (pre test y post test), ya que se realizará una evaluación antes 




7.1 TEORÍA DE LA AGUJA HIPODERMICA 
La teoría de la aguja hipodérmica es de origen sociológico y psicológico de la 
corriente del conductismo. Watson y los Bevhavioristas habían comprobado que 
todo estímulo dirigido hacia una persona provoca una respuesta. Esta teoría 
propone que, si se controla y dirige el estímulo, se podría conseguir una 
determinada respuesta y también el hipotético efecto. De esta forma el individuo 
atomizado podría ser manejado por la propaganda. 
Consiste básicamente en que los mensajes emitidos por los medios de 
comunicación, influyen directamente en los receptores, “inyectan” una información 
con un contenido que automáticamente se da por cierto; es decir, sin que los 
receptores, cuestionen la información recibida, reaccionando todos de manera de 
manera similar. Los medios “inyectan” mensajes y los mensajes generan 
reacciones. En base a esta teoría se piensa entonces que las masas se 
caracterizan por ser homogéneas, de igual reacción y reaccionan al patrón 
Estímulo-Respuesta. 
 
7.2 TEORÍA DE DOBLE FLUJO 
Según Oribello (2017) esta teoría se refiere a que los medios de comunicación 
influyen directa y exclusivamente en líderes de opinión (quienes poseen un papel 
muy importante en la transmisión del mensaje). 
En el primer escalón de flujo se ubican los líderes de opinión quienes son 
considerados el primer sector, porque son quienes tienen el control sobre las masas 
ya que deciden lo que el público debe o no saber. Son personas bien informadas y 
con poder sobre todo cuando se trata de repartir información. 
El segundo escalón es el mensaje que estos líderes trasmiten a sus seguidores y 
posteriormente ellos según la información procesada tomaran posturas iguales o 
similares. 
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8. MARCO TEÓRICO 
1. RADIO 
1.1 Definición 
La radio es uno de los medios de comunicación más tradicionales que existe en el 
presente y sobre todo brinda una comunicación importante en la sociedad. A la 
radio que se le considere un elemento al que se le ha dado por llamar 
“comunicación social”, que tiene la función de poner en contacto con la sociedad.  
Socialmente, Gervilla (2008) define “la radio es una de las fuentes de comunicación 
más importantes, cumpliendo un gran cometido social, por eso es un buen uso que 
puede servir como un poderoso medio de expresarse y relacionarse con los 
demás.”  
Si bien, este medio de comunicación forma parte de la sociedad con fines de 
informar, relacionarse, involucrarse en una comunidad, siendo participes de un 
problema, esto ayuda a fomentar de laguna manera unión, compañerismo de temas 
que suelen nacer en la sociedad.  
1.2 Funciones de la radio  
La radio juega su parte importante en la sociedad, se considera fundamental 
describir las funciones que este realiza. Según Lozoya (2007) incluye un orden en 
el proceso de este medio de comunicación en la sociedad, tales como: 
Información: libertad de emitirla y recibirla. 
Cultura y educación: una información educacional y cultural. 
Desarrollo: como medio de comunicación, tiene la tarea de modernización.  
Movilización política y social: trabajo de la construcción social.  
Entretenimiento y recreación 
1.3 Programa Radial  
Según Arévalo (2007) define como “Un programa de radio puede definirse como un 
producto comunicativo de carácter masivo, que posee un conjunto de caracteres 
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específicos, objetivos, públicos, contenidos, etc. que le permiten diferenciarse de 
otro.” 
El programa radial, que emite contenidos de distintos ámbitos es informativo, 
entretenimiento, cultural, educación, también se le considera como un espacio con 
fines no lucrativos por entidades. UNICEF opina “Un programa de radio es un 
espacio audio fónico de corta duración que puede tener fines informativos, 
culturales, educativos o de entretención.” 
1.4 Programa de Desarrollo Social.  
Estos programas, que actualmente, viene siendo proyectos por las instituciones 
públicas y privadas sin fines lucrativos con la intención de informar y prolongar una 
información educativa. Estos programas carecen de un contenido musical, 
solamente se realiza las entrevistas con los partícipes de una comunidad y 
personas especializadas en los temas a tocar.  
1.5 Realización de un Programa Radial  
Para el diseño de un buen programa radial, Calandria (2007) propone un manual 
de producción radial en ocho pasos:  
Público Objetivo: es un error decir que el programa radial llegara a toda una 
comunidad, pues el público esta segmentado y dividido.  
Audiencia: Primero debemos conocer a nuestro público para poder saber lo que 
sienten, piensan, gusta o disgusta, etc.  
Delimitar objetivos: cuál será el horizonte del programa radial, delimitando de una 
manera sencilla y objetiva para lograr el objetivo.  
Temática: proponer ideas para los temas del programa, luego separarlo en primario 
y secundario para luego generar los subtemas.  
Características formales del programa: determinaremos de la investigación 
realizada al público.  
Relación con la audiencia: depende las características de nuestro público, 
definiremos la relación con nuestro público.  
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Estilo de programa: el enfoque que dará el locutor, el tema a abordar y la 
participación de la comunidad. 
Estructura del programa radial:  el último paso, no existe recetas para elaborar 
un programa radial solo depende de la creatividad.  
1.6 Lenguaje Radiofónico  
El lenguaje radiofónico es la agrupación de formas sonoras y no sonoras 
representadas por los modos expresivos de la palabra, la música, los efectos 
sonoros y el silencio. Además, está determinada por el conjunto de los recursos 
técnico-expresivos de la reproducción sonora y el contexto de percepción sonora e 
imaginativo-visual de los oyentes, según Mayorana (2017).  
Morales & Quintana (2012) clasifica y define al lenguaje radiofónico en 4 elementos 
(palabra, silencio, música y efecto sonoro).  
1.6.1 Palabra 
El camino de la transmisión de la palabra radiofónica es la voz. Puede cumplir una 
doble función: 
Función de transmisión de ideas: La voz debe ser clara, distinta, correctamente 
timbrada e inteligible, sobre todo. 
Función emocional: Importa más el tono que la palabra. Se transmite un mensaje 
emotivo que el oyente debe traducir por sentimientos o sensaciones. 
1.6.2 Silencio 
El producto resultante de la ausencia de voz, música, efectos sonoros o sonido 
ambiente, o sea, cuando existe una ausencia total de sonido. 
Además, es muy limitada, debido a que el radioyente no posee la estructura 
significativa de los códigos del silencio, por lo que en excesivas ocasiones tiende a 




La música radiofónica puede cumplir distintas funciones semánticas dentro de una 
misma emisión o en diferentes emisiones. De forma general la podemos clasificar 
en: 
Música radiofónica objetiva: Transmite un concepto o hecho concreto. 
Música radiofónica subjetiva: Se utiliza como instrumento de apoyo a situaciones 
anímicas. 
Música radiofónica descriptiva: Se utiliza con el fin de situarnos físicamente en un 
espacio o ambiente. 
La música radiofónica, además, puede desempeñar la función de acompañamiento 
a la palabra, para enfatizar el contenido semántico transmitido. 
1.6.4 Efecto sonoro  
Los efectos sonoros representan una realidad referencial objetiva. En un primer 
momento, se utilizaba de una forma naturalista, dándole un carácter naturalista, 
real, de sonido ambiental a la transmisión radiofónica. 
2. VALORES 
2.1 Definición 
Para poder dar un significado real a esta palabra, lo más probable es que se 
encuentra una gran cantidad de resultados. Una palabra que no solamente se debe 
contribuir desde una escuela, sino es que en esos lugares se refuerza los valores 
que al alumno debe tener el conocimiento y poder practicarlo. según Montero 
(2006) expresa “un conjunto de ideas culturalmente disponibles para la adhesión 
de los individuos a una determinada sociedad, como la agrupación de principios 
que guían el comportamiento de un individuo y le permiten sentirse adherido a una 
sociedad determinado.”  
Según Tierno (2011) Los valores son todas las normas de conducta sociales, 
cívicas y reglas de comportamiento. Ciertamente estas normas son inanimadas, 
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son humanos, son inmateriales, pero que también pueden ser artificiales. Los 
valores no son ni totalmente objetivos, ni totalmente subjetivos sino ambas cosas a 
la vez. El sujeto valora las cosas; y el objeto ofrece un fundamento para ser valorado 
y apreciado. 
Los valores, palabra que está siendo desconocida por la sociedad, implica factores 
de la sociedad del porque lo está perdiendo.  Costa (2013) define “los valores como 
estructura de la conciencia sobre las que se construye el sentido de la vida en sus 
diferentes aspectos. Cualidades que le añaden un plus a la realidad material.” 
Haciendo el aporte a la pérdida total de los valores que desde la niñez de debe 
inculcar en los niños.  
2.2 Valores éticos 
En la vida cotidiana suele hablarse de valores sea morales o éticos para hacer 
referencia a un mundo de valores. Según Hernández, Rohenez  & Peña (2009) 
definen “Los valores éticos son estructuras de nuestro pensamiento que 
mantenemos reconfiguradas en nuestro cerebro como especie humana de cara a 
nuestra supervivencia.” 
2.3  Tipos de valores éticos 
Un valor ético es un indicador de la conducta que nos permite afrontar nuestra vida 
cotidiana. 
De acuerdo con Escobar (2010) la ética y por tanto la moral, estan entrañablemente 
unida a otra disciplina filosófica denominada axiología o teoría de los valores. Los 
valores éticos se relacionan directamente con nuestra conducta y la de las personas 
que nos rodean, influyéndose mutuamente en todo para dar pie a nuestro 
comportamiento. No hay acción que no tenga un mínimo de valor. 
Justicia según el Recaséns (2008) la justicia es la virtud para definir el bien como 
justo, se refiere también cuando das a cada uno la parte que le corresponde 
equitativamente. Hacer lo correcto. 
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Libertad para Escudero (2011), es la falta de ataduras, es decir no existen límites. 
El mismo autor nos aclara que podemos hablar de libertad en tres aspectos 
principales; libertad física, libertad intelectual y libertad moral. 
Respeto según Naranjo (2011) es la base sobre la cual se sustenta la ética y la 
moral. Es aceptar y comprender a los demás, sin importar sus puntos de vista u 
opiniones, aunque estos a veces no sean igual que los tuyos. 
Responsabilidad según Fernández (2015) significa ser capaz de responder. La 
capacidad moral que existe en todo sujeto para aceptar las consecuencias de un 
hecho que ha ocasionado, que le otorgue dicha responsabilidad. 
La lealtad para Giraldo (2015), es el valor en nuestro interior que nos permite ser 
fieles, guardar fidelidad a alguien u algo. La lealtad nos permite mantener sólidas 
las relaciones con otros individuos porque da pase a la sinceridad y confianza. 
Cabe citar a Vargas (2011) quien definió la honestidad como valor humano que 
está inherente en cada ser, el autor nos dice que el índice de honestidad de un 
individuo dependerá de la formación o desarrollo del mismo; también de las 
diferentes experiencias que haya tenido el sujeto a lo largo de su vida. 
2.4 Importancia 
Estamos viviendo en la actualidad, en una sociedad donde los valores están 
desapareciendo, día a día se está eliminando de los seres humanos. La sociedad 
es testigo de la falta de respeto, de apoyo, solidaridad, y más valores que no 
involucra en el rol del ciudadano, y peor aún si no se practica desde ya en los más 
pequeños.  
 El pedagogo Gómez (2013) aporta “Los valores tienen una importancia dentro de 
nuestra de vida ya que es la pauta para nuestro actuar, además de ser un pilar 
fundamental en la socialización humana. Es cierto que los valores sufren cambios 
a través del tiempo, pero en actualmente ha sido tan grande la metamorfosis que 
están desapareciendo; valores tan importantes como la verdad, justicia, honestidad 
cada día van perdiendo más valor en la vida diaria, pierden valor.” 
Es importante en los niños crecer con los valores sean universales, éticos, morales, 
religiosos, etc.; que mantenga la finalidad de un proceder humano. La sociedad 
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sigue avanzando y adaptando las tecnologías, pero los valores se están borrando 
de cada persona. 
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9. MARCO METODOLÓGICO 
9.1 TIPO DE ESTUDIO 
Experimental Puro  
9.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Diseño Experimental  






 Pre Post 
test test 
 Estímulo 
X= programa radial 
B= valores éticos 
9.3 HIPÓTESIS 
La propuesta del programa radial Runachay contribuirá a la mejora de los valores 
éticos en los alumnos del colegio San Juan – Virú. 
9.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  
9.4.1 POBLACIÓN   
Para la presente investigación, los alumnos de primaria de la escuela San Juan – 
Virú, serán la población quienes suman una cantidad de 43 alumnos, donde 20 
alumnos pertenecen al género masculino y 23 pertenecientes al género femenino.  
9.4.2 MUESTRA   
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Tabla 1. Nivel de práctica de los valores éticos en los alumnos de la escuela San 
Juan – Virú antes de la propuesta del programa radial Runachay. 
DIMENSIÓN JUSTICIA LIBERTAD RESPETO RESPONS. LEALTAD HONESTIDAD TOTAL 
1 1 1 2 2 2 2 10 
2 2 2 1 0 2 2 9 
3 2 0 1 2 2 2 9 
4 0 1 0 1 0 1 3 
5 2 1 2 2 2 2 11 
6 2 2 1 1 2 2 10 
7 0 1 1 1 0 1 4 
8 2 1 1 2 2 2 10 
9 0 1 2 2 2 2 9 
10 2 2 2 1 2 1 10 
11 2 1 2 1 2 1 9 
12 1 1 0 1 1 0 4 
13 2 2 2 1 1 2 10 
14 1 2 2 2 1 1 9 
15 2 1 1 1 2 2 9 
16 1 2 2 2 2 2 11 
17 2 2 1 1 1 2 9 
18 1 1 0 0 1 0 3 
19 1 1 2 2 1 2 9 
20 2 2 2 0 2 2 10 
21 1 1 0 2 1 2 7 
22 1 1 0 1 0 0 3 
23 1 2 1 2 0 1 7 
24 0 1 1 0 2 2 6 
25 2 2 1 2 2 1 10 
26 2 2 2 2 2 1 11 
27 1 0 2 2 2 2 9 
28 2 2 2 1 0 2 9 
29 2 1 1 1 2 1 8 
30 2 1 1 2 2 1 9 
31 2 1 2 2 2 2 11 
32 1 2 2 2 2 2 11 
33 1 0 0 1 1 0 3 
34 2 2 1 1 2 1 9 
35 1 0 2 2 1 2 8 
36 1 1 2 2 2 1 9 
37 0 1 1 1 2 2 7 
38 1 1 1 1 2 2 8 
39 2 2 1 0 2 2 9 
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40 1 0 0 1 0 1 3 
41 0 1 0 1 0 0 2 
42 2 2 2 2 2 2 12 
43 1 2 2 2 2 2 11 
TOTAL 56 55 54 58 63 63 350 
PORCENTAJE 65.1 63.9 62.7 67.4 73.2 73.2 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes encuestados, el 65.1% practican 
justicia, el 63.9% practica respeto, el 62.7% practica responsabilidad, el 73.2% de 
practica lealtad y el 73.2% practica honestidad.  
 
 
Tabla 2. Nivel de práctica de los valores éticos en los alumnos de la escuela San 
Juan – Virú después de la propuesta del programa radial Runachay. 
DIMENSIÓN JUSTICIA LIBERTAD RESPETO RESPONS. LEALTAD HONESTIDAD TOTAL 
1 1 1 2 2 2 2 10 
2 2 2 2 1 2 2 11 
3 2 2 1 2 1 2 10 
4 2 2 2 2 1 2 11 
5 2 1 2 1 2 1 9 
6 2 2 2 1 1 2 10 
7 1 1 2 2 2 1 9 
8 2 1 1 2 2 2 10 
9 2 2 2 2 1 2 11 
10 2 2 2 1 1 1 9 
11 2 2 2 1 1 2 10 
12 2 2 0 1 2 1 8 
13 1 2 2 2 2 2 11 
14 2 2 2 2 1 1 10 
15 2 2 2 1 2 1 10 
16 2 2 2 2 1 2 11 
17 2 1 2 1 2 2 10 
18 1 1 2 2 1 2 9 
19 2 1 2 2 1 2 10 
20 2 2 2 1 1 2 10 
21 2 2 1 2 1 2 10 
22 2 1 1 2 1 1 8 
23 2 1 2 2 1 2 10 
24 2 1 2 2 2 2 11 
25 2 2 1 2 1 2 10 
26 2 2 2 2 2 1 11 
27 1 2 1 2 2 2 10 
28 2 2 2 1 2 2 11 
29 2 1 2 1 2 2 10 
30 2 2 1 2 2 1 10 
31 2 1 2 2 2 2 11 
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32 2 2 2 2 2 2 12 
33 2 2 1 2 1 2 10 
34 2 1 2 1 1 2 9 
35 1 2 2 2 1 2 10 
36 2 2 2 1 2 1 10 
37 2 1 2 2 1 1 9 
38 2 2 2 1 1 2 10 
39 2 2 2 2 1 1 10 
40 2 2 1 1 2 1 9 
41 2 2 2 2 1 1 10 
42 2 2 2 2 2 2 12 
43 2 2 2 2 2 2 12 
TOTAL 80 72 75 71 64 72 434 
PORCENTAJE 93.0 83.7 87.2 82.5 74.4 83.7 
 
Interpretación: Luego de la elaboración del programa radial, el 93.0% de 
estudiantes afirmó que practicarían justicia, asimismo un 83.7% practicarían 
libertad, el 87.2% practicarían respeto, el 82,5% practicarían responsabilidad, el 
74,4% practicarían lealtad y el 83,7% practicarían la honestidad.  
 
 
Tabla 3. Contribución de la propuesta del programa radial Runachay en la mejora 






















Coeficiente de correlación de Pearson 0.51
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 42
Estadístico t -5.36
P(T<=t) una cola 0.00000164
Valor crítico de t (una cola) 1.68
P(T<=t) dos colas  (nivel de significancia) 0.00000329
Valor crítico de t (dos colas) 2.02
P<0.05  Se rechaza la Hipótesis Nula
Aceptamos la Hipótesis Alternativa: La propuesta del programa 
radial Runachay contribuirá a la mejora de los valores éticos en los 



















Interpretación: En el pre test los alumnos tenían un nivel bajo en la práctica de 
valores (de 3 a 10 puntos en la mayoría), luego de realizado el programa mejoraron 
considerablemente (de 8 a 12 puntos). 
Utilizando la prueba T de Student para comprobar la hipótesis, el valor de P resultó 
ser 0.00000329 menor que 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada “La 
propuesta del programa radial Runachay contribuirá a la mejora de los valores 
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En la tabla 1 los resultados obtenidos de los estudiantes encuestados en el pre-test 
antes de emitir el programa radial, procedían con los siguientes porcentajes: el 
65.1% practica la justicia, el 63.9 % actúa con respeto, el 62.7% practica la 
responsabilidad, el 73.2% practica la lealtad y el 73.2% de practica la honestidad. 
Lo cual se asemeja a lo mencionado por Agreda (2016) en la tesis de investigación 
“Propuesta de un programa radial educativo para fortalecer los valores y la 
autoestima en los adolescentes de la I.E.P. Gustavo Ríes – Trujillo”, que más del 
50% de los adolescentes sufren problemas de baja autoestima, falta de valores y 
una inapropiada comunicación. Esto ocurre principalmente a que toman como 
referente de información a medios de comunicación comerciales, que carecen de 
espacios inclusivos y mensajes positivos para los jóvenes. 
Además, Gervilla (2008) define “la radio es una de las fuentes de comunicación 
más importantes, cumpliendo un gran cometido social, por eso es un buen uso que 
puede servir como un poderoso medio de expresarse y relacionarse con los demás. 
En la tabla 2, a través del postest se cuestionó sobre la actitud que tomarían los 
estudiantes luego de la elaboración del programa radial. La información emitida fue 
sobre la importancia, el significado y las buenas prácticas de los valores éticos. En 
los resultados el 93.0% de estudiantes afirmó que practicaría justicia, el 83.7% 
practicaría libertad, el 87.2% practicaría respeto, el 82,5% practicaría la 
responsabilidad, mientras el 74,4% practicaría lealtad y el 83,7% practicaría 
honestidad. Este resultado se asemeja con la investigación de Soto (2016) en la 
“Aplicación del programa radial para mejorar la expresión oral en niños del tercer 
grado de educación primaria de la I.E René Guardián Ramírez del distrito de 
Amarilis – Huánuco” por ser de tipo aplicada y el diseño de investigación cuasi 
experimental. También trabajó con una población similar de 54 estudiantes y 
muestra de 49. Soto concluyó en que la radio contiene un aporte significativo para 
la competencia de educación, ya que promueve a que los niños desarrollen 
expresión oral (claridad expresiva, seguridad verbal, cohesión y coherencia) 
desenvolviéndose correctamente al hablar. 
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Al respecto, la teoría comunicacional de la Aguja Hipodérmica habla sobre el efecto 
de los medios de comunicación en las personas con los mensajes que se emiten.  
En la Tabla 3 se representa el pretest y post test. En este primero los niveles de los 
valores en los alumnos eran bajos y luego en el postest el nivel aumenta 
significativamente, a consecuencia de la realización del programa radial por lo que 
si contribuyó a la mejora de los valores éticos en los alumnos. Estos resultados 
aceptan la teoría comunicacional de doble flujo porque la efectividad del programa 
radial se aplicó directamente en los alumnos participantes y estos se convirtieron 
en líderes, los cuales enseñan al resto de sus compañeros transmitiendo la 
información. Resultados similares se obtuvieron en diferentes investigaciones 
realizadas, las cuales fueron mencionadas en los antecedentes.  El resultado 
obtenido por Agreda (2016) en su investigación “Propuesta de un programa radial 
educativo para fortalecer los valores y la autoestima en los adolescentes de la I.E.P. 
Gustavo Ríes – Trujillo” tuvo la mejora en cuanto a los valores y autoestima a través 






1. Se logró identificar que los alumnos del colegio San Juan – Virú tenían un 
bajo nivel en la práctica de valores éticos antes del desarrollo del programa 
radial. 
2. Al finalizar el trabajo de investigación se logró verificar un amplio cambio en 
las actitudes de los alumnos del colegio San Juan – Virú. El nivel de práctica 
en la conducta de los alumnos mejoró considerablemente después de las 
consecuentes sesiones emitidas del programa radial Runachay, 
comparando los resultados del pretest y postest. Por lo que se afirma la 
hipótesis planteada al inicio, que el programa radial Runachay sí contribuye 





 Las instituciones educativas tienen que desarrollar una comunicación más 
óptima y dinámica para lograr que los estudiantes sean positivos y participen 
activamente en sus actividades, lo cual generará la práctica de valores y no 
quedará solo en información impartida (estática). 
 Determinación de mayores espacios educativos en la radio, no dejar pasar 
la oportunidad de hacer de este medio de comunicación un poderoso 
instrumento de aprendizaje y formación de la sociedad. 
 La Municipalidad Provincial de Virú debe financiar e invertir más en la 
educación. En la escuela San Juan la falta de presupuesto es notable, tanto 
en infraestructura como materiales para desarrollar clases de calidad. 
Además, la propuesta de un programa radial beneficiaría a las instituciones 
y es de bajo costo. Solo se necesitaría la contribución e interés de las 
autoridades competentes.  
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ANEXO 1: CONFIABILIDAD 
  
Encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sumatoria  de 
aciertos
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 9
3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9
4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
6 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10
7 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4
8 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10
9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10
11 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
12 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
13 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10
14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9
15 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 9
16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9
18 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
19 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9
20 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
21 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7
22 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
23 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 7
24 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6
25 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
27 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
28 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9
29 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 8
30 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9
31 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
32 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
33 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
34 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9
35 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8
36 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9
37 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7
38 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8
39 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 9
40 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
41 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
43 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
TOTAL 30 27 27 28 25 29 26 32 33 30 32 31
p 0.70 0.63 0.63 0.65 0.58 0.67 0.60 0.74 0.77 0.70 0.74 0.72
q 0.30 0.37 0.37 0.35 0.42 0.33 0.40 0.26 0.23 0.30 0.26 0.28




Items en el instrumento
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ANEXO 2: PRUEBA T STUDENT 
 
  
ENCUESTADOS PRE TEST POST TEST DIFERENCIA
1 10 10 0
2 9 11 -2
3 9 10 -1
4 3 11 -8
5 11 9 2 HIPÓTESIS:
6 10 10 0
7 4 9 -5
8 10 10 0
9 9 11 -2
10 10 9 1
11 9 10 -1
12 4 8 -4
13 10 11 -1
14 9 10 -1 Prueba t para medias de dos muestras emparejadas
15 9 10 -1
16 11 11 0 Variable 1 Variable 2
17 9 10 -1 Media 8.14 10.09
18 3 9 -6 Varianza 7.41 0.85
19 9 10 -1 Observaciones 43 43
20 10 10 0 Coeficiente de correlación de Pearson 0.51
21 7 10 -3 Diferencia hipotética de las medias 0
22 3 8 -5 Grados de libertad 42
23 7 10 -3 Estadístico t -5.36
24 6 11 -5 P(T<=t) una cola 0.00000164
25 10 10 0 Valor crítico de t (una cola) 1.68
26 11 11 0 P(T<=t) dos colas  (nivel de significancia) 0.00000329
27 9 10 -1 Valor crítico de t (dos colas) 2.02
28 9 11 -2
29 8 10 -2 P<0.05  Se rechaza la Hipótesis Nula
30 9 10 -1
31 11 11 0
32 11 12 -1
33 3 10 -7
34 9 9 0
35 8 10 -2
36 9 10 -1
37 7 9 -2
38 8 10 -2
39 9 10 -1
40 3 9 -6
41 2 10 -8
42 12 12 0
43 11 12 -1
TESINA: PROPUESTA DEL PROGRAMA RADIAL “RUNACHAY” PARA 
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS VALORES ÉTICOS EN LOS 
ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN JUAN – VIRÚ 2017
H1: La propuesta del programa radial Runachay contribuirá a la 
mejora de los valores éticos en los alumnos del colegio San Juan – 
Virú, 2017.
Ho: La propuesta del programa radial Runachay no contribuirá a la 
mejora de los valores éticos en los alumnos del colegio San Juan – 
Virú, 2017.
Aceptamos la Hipótesis Alternativa: La propuesta del programa 
radial Runachay contribuirá a la mejora de los valores éticos en los 
alumnos del colegio San Juan – Virú, 2017.
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ANEXO 3: ENCUESTA 
 
Edad:                                                                                        Sexo: 
INSTRUCCIONES: Responde las siguientes preguntas con la verdad posible. 
 





¿Tus compañeros aceptan y cumplen las reglas de los juegos y 
deportes? 
  
2 ¿Reconoces el buen trabajo de tus compañeros?   
3 ¿Puedes opinar libremente lo que piensas?   
4 ¿Te has sentido presionado a hacer algo que no quieres?    
5 ¿Has maltratado o abandonado alguna vez a un animal?   
6 ¿Obedeces a tus padres y mayores?   
7 
¿Presentas las tareas en el tiempo y forma que tu profesor 
indica? 
  
8 ¿Llegas de manera puntual a clases?   
9 
¿Reconoces cuando eres culpable de algo para no perjudicar a 
los demás? 
  
10 ¿Ayudas a tus compañeros y no los criticas?   
11 ¿Devuelves los útiles que te prestan, aunque no te lo pidan?   
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1 ¿Has escuchado alguna vez radio?   
2 ¿Te gustaría que exista un programa radial en tu escuela?   
3 ¿Te gustaría participar de un programa radial?   
4 ¿Crees que podrías aprender a través de la radio?   
5 ¿Crees que la radio te ayudaría en la práctica de valores?   
6 
¿Te gustaría que tus profesores interactúen en el programa 
radial? 
  
7 ¿Te gustaría escuchar historias en el programa radial?   
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ANEXO 5: FOTOGRAFÍAS 
 
 
Descripción: Identificación y presentación en la zona de estudio. 
Lugar: Escuela San Juan – Virú 
 
 
Descripción: Aplicación de encuestas 






Descripción: Simulación del programa radial Runachay 





Descripción: Simulación del programa radial Runachay 
Lugar: Escuela San Juan – Virú 
 
